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 摘要 
我国互联网金融的发展正在由春雷乍现向润物无声的阶段转变，互联网金融
也正成为我国金融体系的重要组成部分。风险管理问题是互联网金融企业的核心
问题之一，本文从理论、政策、国内外实践等多个方面，比较系统的描绘了互联
网金融的发展和风险管理，在理论分析的基础上，根据国内外互联网金融的发展
规律和经验，着重进行以第三方支付为代表的互联网金融公司风险管理实践研究。
提出健全内部控制框架、完善风险管理机制、优化风险管理流程的风险管理体系，
从事前防范、事中监管和事后处置等方面，有效防范和化解各类风险。本论文的
创新之处在于，从第三方支付公司的角度，比较详细的介绍了风险管理体系的构
成和关键环节，无论是对理论研究、业界实践还是政府监管，都存在一定的实际
意义和参考价值。 
 
 
关键词：互联网金融；第三方支付；风险管理 
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Abstract 
The development of China's Internet finance is changing from the quiet stage of 
the torrent of the spring, and the Internet finance is becoming an important part of 
China's financial system. Risk management is one of the core problems of Internet 
financial enterprises. This paper describes the development and risk management of 
Internet finance from the aspects of theory, policy, practice both at home and abroad. 
On the basis of theoretical analysis, The development of Internet finance law and 
experience, focusing on third-party payment as the representative of the Internet 
financial company risk management practice research. We will improve the risk 
management system, improve the risk management mechanism, optimize the risk 
management system of the risk management process, and prevent and resolve all 
kinds of risks in the areas of pre-guard, supervision and post-treatment. The 
innovation of this thesis is that from the perspective of third-party payment company, 
it introduces the constitution and key link of risk management system in detail, 
whether it is theoretical research, industry practice or government regulation, there 
are some practical significance and reference value. 
 
Keywords:ITFIN; Third Party Payment; Risk Management 
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第一章 绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
自 2012 年互联网金融的概念被提出之后（谢平、邹传伟，2012），潜行多
年的相关业态和商业模式加速发展，特别是余额宝的推出，使互联网金融概念
迅速进入大众视野。如图 1-1 所示，2012 年末，网络上首次出现以“互联网金融”
为关键词的搜索；而在 2013 年中旬，关于“互联网金融”的搜索量和媒体报道陡
然上升并持续高涨，互联网金融也开始对银行等传统金融系统产生深刻影响和
实质性冲击，因此，2013 年也被称为“互联网金融元年”。 
 
 
图 1-1 “互联网金融”的百度搜索指数（上）与百度媒体指数（下） 
 
在企业和社会层面，互联网金融创新和发展已经对传统金融体系和大众理
财及支付习惯产生重大影响。作为互联网金融的代表，余额宝自 2013 年 6 月推
出后迅猛发展，仅仅半年余额宝的天弘基金规模就超过 2500 亿元，一跃成为中
国管理规模最大的基金公司。与之相对应，银行存款搬家现象严重，据普华永
道估算，数千亿乃至一万亿元的储蓄存款因互联网金融而产生金融“技术脱媒”。
银行及其他互联网理财平台也相继推出各类“某某宝”的货币基金或其他理财产
品。2016 年，全年 38 万亿元的移动支付规模（同比增长 104%）是美国的近 50
倍，猴年除夕超过 120 亿个微信、QQ 红包的收发量（数量为羊年除夕的 7.5 倍）
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无不彰显互联网金融在日常生活中日益重要的地位。 
在政府的规范和推动下，从金融机构到 IT 企业和移动运营商都密切关注甚
至参与到互联网金融创新发展的大潮中去，但与互联网金融创新相伴而生的就
是风险。一方面互联网金融作为一种新的业态，新业务新模式层出不穷，很大
程度上突破了原有的金融分业监管框架，面临一定的政策不确定性；另一方面，
在互联网金融行业高速发展的同时，各类互联网金融企业如 P2P（peer-to-peer）
网贷、众筹等良莠不齐，甚至有些企业假借互联网金融的名义野蛮生长，风险
事件频发，有些甚至已威胁到区域金融稳定。据网贷之家数据显示，2015 年以
及之前 P2P 网贷平台问题数量达到 1088 家，涉及投资者 20.6 万人，占投资者
总人数的 3.4%。同时实体经济低迷而货币宽松条件下，资产价格波动和市场风
险加大已经危及到互联网金融行业。因此，政府层面的规范引导、行业层面的
自律和企业层面的风险控制与管理都在不断探索和优化的过程中。 
本文就是在此背景下，着力研究蕴藏在互联网金融创新背后的风险特征及
其风险管理方法，特别是对基于互联网的第三方支付方面的风险管理进行分析，
通过科学、专业、系统的剖析和比较，在总结实践经验的基础上，力图找到适
合互联网金融行业的风险管理方法，得出一些有价值的结论和框架性建议。此
外，还希望从风险防范的角度提出对互联网金融行业监管的政策建议，促进互
联网金融行业持续健康发展。 
二、研究意义 
互联网金融作为新生事物，各种创新层出不穷，业界的实践如火如荼，其
发展很大程度上领先于大众认知、政府政策乃至学术研究，而在快速发展扩张
的过程中，风险事件频发，暴露出互联网金融平台风险管控能力的短板。风险
管理是互联网金融的核心，因此对其进行理论梳理、对比分析和经验总结就显
得十分重要。 
本文研究的理论意义在于对相关文献、理论加以梳理和补充更新。由于互
联网金融的新兴和快速演变过程中展现的新特性，使得传统的经典理论并不能
完美适用，现有研究所展现的理论、观点仍有较大分歧，本文在广泛阅读国内
外相关文献的基础上，将互联网金融领域的经典文献和最新研究成果加以总结
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归纳。此外，本文还对国内外互联网金融及其风险进行对比研究和经验总结，
并将相关发现提升到理论层面，以做出较为全面深入的理论梳理。 
本文研究的重点是结合理论对互联网金融的最新发展和风险进行分析，并
对风险管理实务起到一定的指导作用。互联网技术的快速迭代、金融行业的高
风险特征、金融监管变化的政策风险等因素决定了互联网金融风险管理面临新
的挑战，如何全面应对其中的风险、管理好风险是互联网金融企业面临的核心
问题，也是竞争力的重要来源。因此，本研究通过对第三方支付类企业风险管
理的考察和探讨，提出相应的风险管理原则与实践指导，以期对相关实践产生
积极影响。 
希望本文的研究能够在基于实务的视角一方面对理论文献进行梳理总结，
另一方面对实务发展进行跟踪和分析，最后基于实践经验总结提出风险管理的
相关建议。使得本研究在理论上有较好的梳理和更新，在研究问题上有对最新
问题的跟踪和总结，在研究结论上对相关实践有一定的参考和指导价值。 
第二节 研究方法 
本文在研究方法上综合采用理论分析、对比研究和案例分析等多种方法，
并且以定性研究为主，兼顾定量分析，从不同层面和视角对研究问题进行剖析。
此外，本研究还注意从实际案例中进行归纳和总结。 
具体来讲，本文主要采用以下几种研究方法进行分析： 
1、理论研究和案例分析相结合 
本文通过对国内外互联网金融相关文献的搜集和整合，并经过与经典经济
学、金融学等的对比研究，梳理和总结出互联网金融的一些重要理论问题和观
点，由此构成进一步分析的理论基础。在此基础上，结合现有理论文献和监管
法规及实务操作经验，对互联网金融及第三方支付风险进行理论层面的归纳和
分析。 
从现有理论基础出发，结合比较成功和有代表性的互联网金融企业案例，
对其风险管理系统进行剖析和比较，最后根据个人在实务工作中的一些经验，
归纳和总结出相应的风险管理方法，并提出相应的政策建议和结论。 
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2、政策视角与企业视角相结合 
金融行业的发展路径很大程度上由政策取向所塑造，互联网金融的发展也
势必受到以监管力度为代表的政府态度的影响。因此，将互联网金融个体的发
展放在政策背景下分析，就是十分必要的。本文对互联网金融公司的分析一方
面从企业出发，突出企业个体风险管理实践经验，另一方面也充分重视业务合
规和预判整个行业环境及政策导向的演变，可以说是政策视角与企业视角的结
合。 
此外，还对整个行业的发展进行了国际比较，并对最新发展态势加以跟踪。
之后又从互联网金融风险管理的主要模式深入到第三方支付风险管理的经验做
法和建议。本文按照文献搜集整理、国内外发展现状、我国互联网金融企业风
险管理及主要模式、第三方支付风险管理要点以及最后结论的顺序进行研究分
析和总结。 
第三节  研究内容与结构 
本文主要分为六个章节，基本内容如下： 
第一章，绪论。主要介绍本文的选题背景和研究意义，对论文的研究方法
和思路加以概述，并对国内外相关问题的研究动态加以归纳梳理。 
第二章，基本概念和理论介绍。主要是介绍互联网金融的相关概念、重要
理论、研究视角和进展以及第三方支付风险研究现状，作为之后各章节分析的
理论基础。 
第三章，国内外互联网金融发展现状。主要是对国内外互联网金融的发展
沿革和成果现状进行梳理总结，同时，对美国最新的 Fintech 发展加以梳理和分
析，并提出对中国互联网金融的一些启示。 
第四章，互联网金融风险管理实践。主要是根据现有比较成熟的互联网金
融企业风险管理实践案例，对其中的特点和优势进行总结，以供其他互联网金
融企业吸收和借鉴。 
第五章，第三方支付风险管理。文章的主要内容，主要是根据第三方机构
风险管理活动，从内部管理框架、风险防控机制、重点风险防范、风险控制流
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程优化等方面对实践活动和风险管理重点进行介绍。 
第六章，结论。主要是对互联网金融风险管理加以总结，并提出应对措施。
最后在总结全文的基础上给出一些实践指导，并提出本文的不足之处。 
在上述内容的基础上，本文的结构框架图如 1-2 所示。 
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文献回顾
环境与战略分析
宏观环境分析模型
财务分析
财务分析方法
企业战略分析模型
投资分析框架
PEST分析
SWOT分析
项目投资与成本估算
总结
动态分析
静态分析
风险管理重点
敏感性分析
回收期分析
结论
 
图 1-2 论文结构框架图 
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第二章 基本概念与理论分析 
云存储、云计算、大数据、区块链等技术的产生和发展，结合互联网思维
造就了相关产业迅速崛起，多种新型服务蓬勃发展，不断催生新应用和新业态，
推动传统产业创新融合发展。这其中影响最大的就是互联网金融。 
第一节 互联网金融的概念与基本范畴 
互联网金融是一个产生于中国的新兴概念（谢平等，2012），其实践发展
日新月异，但目前学术界对其并无统一的定义。美国虽然没有“互联网金融”，
但其电子金融（Electronic Finance，E-Finance）概念作为低层次的互联网金融
有一定的借鉴意义（王达，2014）。在国外，与互联网金融更接近的一个概念
是金融科技公司（FinTech），主要是一些高科技或互联网公司利用大数据、云
计算、移动互联等新兴技术开展金融服务或提高金融产品。 
国内目前的分歧主要存在于对其深度和广度的认识。有观点认为，互联网
金融是一种新的金融模式和运行结构，能够大幅提高金融运行效率，即互联网
思维下的金融（王国刚，2014；吴晓求，2014）。也有观点认为，互联网金融
是通过互联网来运作的金融业务，即金融业务的互联网化，互联网只是一种技
术手段（杨凯生， 2013；陈志武，2014；殷剑峰，2014）。从金融的互联网化
到互联网精神或思维影响下的各种金融中介、市场、金融交易和组织形式都可
以纳入互联网金融范畴。 
虽然互联网金融具有新型组织形式或交易结构等，但在本质上仍然是发挥
金融在不确定条件下对资源进行时间和空间的配置这一核心功能。要对互联网
金融进一步研究需要从结构入手，从不同的维度去理解、分析。互联网金融在
范畴上突破了传统金融机构的边界，而在总体上发挥着金融体系的主要功能。 
按照 Merton（1995，2000）的金融功能观，金融系统主要发挥以下六大功
能：首先，为货物和服务的交易提供支付系统。其次，为从事大规模、技术上
不可分的企业提供融资机制。再次，为跨时间、跨地域和跨产业的经济资源转
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移提供途径。还有，为管理不确定性和控制风险提供手段。此外提供有助于协
调不同经济领域分散决策的价格信息。最后当金融交易的一方拥有信息，而另
一方没有信息时，金融系统提供了处理不对称信息和激励问题的方法。 
上述六大功能按照层级可划归为四个不同层次（李洪梅，2014）： 
1）基础功能，包括服务功能和中介功能。这些是金融系统的基础设施和基
本功能，互联网金融如数字货币或虚拟货币、发挥交易清算功能的第三方支付、
信息中介的 P2P 网贷平台、金融理财集合网站； 
2）核心功能，即资源配置。一方面 P2P 平台、众筹网站等发挥着传统的直
接融资功能，另一方面网络银行、电商或社交网络贷款、相关网络理财产品等
发挥间接融资的渠道作用。两者都以低成本高效率实现资源配置。 
3）扩展功能，主要包括经济调节和风险规避功能。这主要是指金融体系在
宏观上的作用和影响，互联网金融作为金融体系的一部分一方面在宏观上能够
发挥相关扩展功能并受相关因素的影响，另一方面在微观上由于大数据、云计
算等新技术的引入而有利于降低个体风险。 
4）衍生功能，主要指金融体系为进一步提高资源配置效率而派生出的功能。
如信息传递、公司治理、引导消费、财富再分配等。基于社交网络、搜索引擎、
消费行为等的互联网行为数据具有丰富的信息，随着这些数据的丰富和使用将
会产生新的金融产品与服务。 
第二节 互联网金融理论基础 
传统金融中介和市场存在的基础是信息不对称和交易成本等摩擦性因素
（Mishkin，1995）。基于大数据、云计算、移动互联和社交网络的互联网能显
著降低交易成本和信息不对称，提高风险定价和风险管理效率，拓展交易可能
性边界，使资金供需双方可以直接交易，从而改变金融交易和组织形式（谢平、
邹传伟和刘海二，2014）。随着互联网发展，金融系统将逐渐逼向瓦尔拉斯一
般均衡对应的无金融中介或市场情形（(Ma-Colell et al.,1995）。 
国外并没有互联网金融（Internet Finance）的概念，主要从网络经济学或者
金融机构引入互联网技术的影响等视角进行理论分析。Economides （1993）最
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